










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 ①  
久
保
田
裕
子
「
吉
田
知
子
初
期
作
品
の
構
図│
│
同
人
雑
誌
時
代
の
活
動
か
ら│
│
」
（
『
淵
叢
』
六
号
、
一
九
九
七
・
三
）
が
、
こ
の
頃
の
吉
田
の
執
筆
活
動
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
る
。 
② 
『
無
明
長
夜
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉
田
知
子
『
無
明
長
夜
』
論│
│
そ
の
物
語
性
と
構
造│
│
」
（
『
梅
花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
紀
要
』
16
、
二
〇
二
〇
・
三
）
で
詳
論
し
た
。
本
稿
は
そ
こ
で
の
論
旨
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。 
③ 
駒
田
信
二
「
同
人
雑
誌
評 
仕
事
と
い
う
も
の
」
。
駒
田
は
『
静
か
な
夏
』
を
「
ま
こ
と
に
無
気
味
な
小
説
」
と
し
て
紹
介
し
、
「
全
体
に
た
だ
よ
う
無
気
味
な
妖
気
を
読
む
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。 
④ 
林
富
士
馬
「
同
人
雑
誌
評 
さ
ま
ざ
ま
な
「
小
説
空
間
」
」
。
林
は
『
終
り
の
な
い
夜
』
を
「
新
し
い
観
念
小
説
、
抽
象
風
な
小
説
」
で
、
「
類
型
的
な
も
の
で
は
な
く
、
猿
真
似
で
な
い
作
者
の
個
性
を
あ
ら
わ
に
示
し
、
文
体
は
極
度
に
現
象
的
具
象
的
で
、
む
し
ろ
土
俗
的
な
感
覚
が
面
白
い
」
と
高
く
評
価
し
た
。 
⑤ 
改
稿
版
の
『
そ
ら
』
は
二
十
七
の
断
片
の
集
積
と
い
う
形
式
の
作
品
で
あ
る
が
、
初
出
版
で
は
断
片
形
式
は
採
用
さ
れ
ず
、
改
稿
版
の
七
つ
め
の
断
片
ま
で
の
内
容
が
、
切
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
語
ら
れ
て
い
る
。
語
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
多
少
の
異
同
が
あ
り
、
時
代
背
景
も
異
な
っ
て
い
る
。
改
稿
版
の
主
人
公
ノ
サ
キ
ヨ
ネ
コ
は
、
発
表
年
と
同
じ
一
九
七
一
年
を
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
ヨ
ネ
コ
の
伯
母
・
文
子
が
十
五
歳
で
死
ん
で
か
ら
二
十
六
年
が
経
過
し
て
お
り
、
文
子
は
終
戦
前
後
に
満
州
で
死
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
）
が
、
初
出
版
の
主
人
公
ノ
ザ、
キ
ヨ
ネ
コ
は
、太
平
洋
戦
争
開
戦
前
後
頃
の
時
代
を
生
き
て
い
る（
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
作
戦
を
模
し
て
遊
ぶ
子
や
九
七
式
艦
上
攻
撃
機
の
真
似
を
す
る
子
、
高
勢
実
乗
の
ギ
ャ
グ
「
あ
の
ね
ー
、
お
っ
さ
ん
、
わ
し
ゃ
か
な
わ
ん
よ
う
」
を
叫
ぶ
子
、
国
民
歌
「
紀
元
二
千
六
百
年
」
を
歌
う
子
が
い
る
。
「
大
戦
争
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
よ
。
」
「
家
中
み
ん
な
で
満
州
へ
行
く
ん
だ
よ
」
と
い
っ
た
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
。
末
尾
に
は
〈
戦
争 
第
一
章
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
）
。 
⑥ 
「
関
係
憎
悪
の
論
理│
│
吉
田
知
子
論
」
（
『
吉
田
知
子
作
品
選
』
深
夜
叢
書
社
、
一
九
七
一
・
四
、
所
収
）
。 
梅花女子大学文化表現学部紀要, 17
- 85 -
 
 
⑦ 
「
吉
田
知
子 
具
象
的
観
念
の
文
学
」
（
『
ふ
る
さ
と
の
文
学 
静
岡
』
文
京
書
房
、
一
九
七
四
・
四
、
所
収
）
。 
⑧ 
 
「
私
」
の
同
居
人
で
あ
り
「
私
」
に
毒
を
盛
ら
れ
続
け
て
い
る
祐
吉
が
、
勤
め
先
の
写
真
屋
の
「
ア
イ
ち
ゃ
ん
」
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
り
、
「
私
」
の
勤
務
態
度
を
咎
め
る
店
の
お
か
み
さ
ん
が
、
赤
ん
坊
を
乗
せ
た
ま
ま
の
乳
母
車
が
電
柱
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
「
薄
く
笑
っ
て
い
た
」
り
と
、
「
私
」
を
取
り
巻
く
人
々
も
ま
た
人
倫
か
ら
外
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
を
い
っ
そ
う
不
穏
な
も
の
に
し
て
い
る
。 
⑨ 
注
⑥
に
同
じ
。 
⑩ 
『
猫
の
目
、
女
の
目
』
（
大
和
書
房
、
一
九
七
四
・
五
）
所
収
。 
⑪ 
「
童
心
の
ふ
る
さ
と
方
広
寺
」
（
『
さ
り
げ
な
く
生
き
る
幸
福
』
海
竜
社
、
一
九
八
一
・
一
〇
、
所
収
）
な
ど
。 
⑫ 
 
注
⑥
に
同
じ
。 
⑬ 
 
代
表
的
な
も
の
が
「
し
ま
」
で
あ
る
。
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
が
そ
こ
に
戻
る
こ
と
を
良
し
と
し
、
母
が
そ
れ
を
拒
絶
す
る
「
し
ま
」
と
は
ど
こ
な
の
か
、
最
後
ま
で
わ
か
ら
な
い
。
ヨ
ネ
コ
の
中
で
は
「
し
ま
」
は
、
両
親
か
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
赤
ん
坊
ま
で
、
自
分
の
傍
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
者
が
い
る
、
向
こ
う
側
の
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 
 
 
荒
川
洋
治
「
解
説 
親
し
み
の
あ
る
光
景
」
（
講
談
社
文
芸
文
庫
『
お
供
え
』
二
〇
一
五
・
四
、
所
収
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
眺
望
の
き
か
な
い
こ
と
」
、
「
視
界
が
得
ら
れ
な
い
」
こ
と
は
、
吉
田
作
品
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
『
そ
ら
』
に
先
行
す
る
『
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
』
（
『
ゴ
ム
』
一
号
、
一
九
六
三
・
八
）
か
ら
荒
川
が
言
及
す
る
『
常
寒
山
』
（
『
文
学
界
』
一
九
九
三
・
七
）
や
長
編
『
日
本
難
民
』
（
『
新
潮
』
二
〇
〇
二
・
一
〇
）
等
々
ま
で
、
多
く
の
作
品
を
貫
い
て
い
る
。 
 
 
な
お
、
改
稿
版
で
「
し
ま
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
初
出
版
で
は
「
満
州
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
ヨ
ネ
コ
は
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
み
る
。
「
し
ま
」
へ
行
く
の
、
わ
た
し
、
と
暗
号
で
言
っ
て
み
る
。
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
が
そ
う
言
っ
た
ん
だ
も
の
。
お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
と
家
中
み
ん
な
で
「
し
ま
」
へ
行
く
ん
だ
っ
て
。
お
か
あ
さ
ん
は
怖
い
顔
を
し
て
、
ま
た
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
、
と
叱
る
。
」
（
改
稿
版
）
。
「
ヨ
ネ
コ
は
ま
た
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
み
る
。
本
当
に
み
ん
な
で
満
州
へ
行
く
の
、
と
暗
号
で
言
っ
て
み
る
。
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
は
、
 
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
家
中
み
ん
な
で
満
州
へ
行
く
ん
だ
よ
、
あ
ん
た
た
ち
、
と
言
う
。
お
母
さ
ん
は
、
そ
ん
な
こ
と
黙
っ
て
な
さ
い
、
と
、
こ
わ
い
顔
を
す
る
。
」
（
初
出
版
）
。
初
出
版
で
は
、
こ
こ
に
謎
は
な
い
。 
⑭ 
 
注
⑥
に
同
じ
。 
⑮ 
注
⑦
に
同
じ
。
な
お
、
吉
良
は
、
「
「
そ
ら
」
の
主
人
公
は
、
い
つ
で
も
た
だ
ひ
と
り
で
、
自
分
の
な
か
に
自
分
の
場
所
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
「
作
者
が
「
そ
ら
」
で
み
せ
た
人
間
関
係
の
無
視
、
つ
ま
り
内
的
世
界
と
外
的
世
界
の
断
絶
は
、
子
供
の
頃
か
ら
馴
ら
さ
れ
て
き
た
作
者
の
眼
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
」
と
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
「
人
間
関
係
の
無
視
」
と
「
内
的
世
界
と
外
的
世
界
の
断
絶
」
を
「
つ
ま
り
」
と
い
う
接
続
語
で
繋
ぐ
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ネ
コ
は
「
い
つ
で
も
た
だ
ひ
と
り
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
『
そ
ら
』
の
作
品
世
界
に
「
人
間
関
係
の
無
視
、
、
」
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
む
し
ろ
『
静
か
な
夏
』
に
ふ
さ
わ
し
い
。 
⑯ 
こ
の
文
章
は
お
そ
ら
く
、
サ
ル
ト
ル
『
水
入
ら
ず
』
の
冒
頭
近
く
に
あ
る
、
「
ア
ン
リ
ー
は
始
終
リ
ュ
リ
ュ
に
い
つ
た
も
の
だ
。
俺
は
眼
を
閉
じ
た
が
最
後
、
細
い
丈
夫
な
沢
山
の
糸
で
縛
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
に
な
る
。
も
う
小
指
す
ら
上
げ
ら
れ
な
い
。
蜘
蛛
の
巣
に
絡
み
取
ら
れ
た
蠅
な
ん
だ
。
（
略
）
ま
だ
ア
ン
リ
ー
が
好
き
だ
つ
た
頃
、
そ
し
て
ア
ン
リ
ー
が
こ
の
通
り
麻
痺
状
態
に
な
つ
て
、
リ
ュ
リ
ュ
の
そ
ば
に
寝
て
い
る
と
き
、
リ
ュ
リ
ュ
は
子
供
の
時
分
、
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
の
話
を
読
ん
で
、
そ
の
お
り
挿
画
で
見
た
の
と
同
じ
よ
う
な
小
び
と
達
の
手
に
か
か
つ
て
、
夫
が
根
気
よ
く
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
り
あ
げ
ら
れ
た
の
だ
と
空
想
し
て
楽
し
む
の
だ
つ
た
。
」
（
伊
吹
武
彦
訳
。
引
用
は
『
サ
ル
ト
ル
全
集 
第
五
巻 
壁
』
人
文
書
院
、
一
九
五
〇
・
一
二
、
に
拠
る
）
と
い
う
文
章
に
由
来
し
て
い
る
。
吉
田
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
私
が
選
ん
だ
道
」
（
『
あ
ざ
や
か
に
女
の
季
節
』
海
竜
社
、
一
九
八
五
・
五
、
所
収
）
で
「
も
し
か
し
た
ら
、
サ
ル
ト
ル
に
は
影
響
を
受
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
語
っ
て
お
り
、
講
談
社
文
芸
文
庫
『
お
供
え
』
（
注
⑬
前
掲
）
所
収
の
「
年
譜
」
（
津
久
井
隆
・
編
。
「
著
者
に
よ
る
加
筆
訂
正
を
行
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
に
は
、
「
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
五
年
）
一
六
歳
／
サ
ル
ト
ル
の
「
水
い
ら
ず
」
を
入
手
し
、
愛
読
す
る
。
」
と
あ
る
。
吉
田
の
夫
で
あ
り
、
と
も
に
『
ゴ
ム
』
を
創
刊
し
た
吉
良
任
市
も
、
吉
田
が
「
サ
ル
ト
ル
の
短
編
に
ひ
か
れ
て
読
み
耽
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
吉
田
知
子 
具
象
的
観
念
の
文
学
」
注
⑦
前
吉田知子・初期作品の世界（一）
- 86 -
 
 
掲
）
。 
⑰ 
「
あ
れ
、
、
」
と
は
何
な
の
か
、
「
し
ま
」
と
同
様
、
わ
か
ら
な
い
。
「
あ
れ
、
、
」
は
、
父
が
家
か
ら
い
な
く
な
り
母
は
ま
だ
い
た
頃
、
す
で
に
ヨ
ネ
コ
の
心
の
中
に
い
た
。
ヨ
ネ
コ
は
、
「
地
面
が
ぼ
っ
こ
り
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
中
に
隠
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
あ
れ
、
、
」
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
気
を
配
る
。
一
方
で
ヨ
ネ
コ
は
、
「
み
つ
か
っ
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
み
つ
か
ら
な
い
の
で
ヨ
ネ
コ
は
「
し
ま
」
へ
行
け
な
い
。
」
と
考
え
も
す
る
。
「
あ
れ
、
、
」
に
見
つ
か
る
と
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
は
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
最
後
の
断
片
で
は
、
ヨ
ネ
コ
は
、
「
あ
ち
ら
側
に
「
し
ま
」
が
あ
る
。
「
し
ま
」
は
闇
の
中
。
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
い
つ
も
、
し
て
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
み
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。
」
と
考
え
て
い
る
。 
⑱ 
改
稿
版
『
そ
ら
』
の
発
表
は
、
『
無
明
長
夜
』
の
後
で
あ
り
、
「
ベ
ラ
ジ
さ
ま
」
や
「
あ、
れ、
」
は
、
改
稿
版
に
の
み
登
場
す
る
。
注
⑤
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
初
出
版
の
末
尾
に
は
〈
戦
争 
第
一
章
〉
と
記
さ
れ
て
い
た
。
当
初
は
、
ヨ
ネ
コ
と
い
う
少
女
の
目
か
ら
見
た
戦
争
を
描
こ
う
と
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
『
無
明
長
夜
』
の
成
功
を
受
け
て
、
『
無
明
長
夜
』
に
近
い
作
品
に
変
更
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 
⑲ 
「
死
ん
だ
深
海
魚
の
よ
う
に
」
（
『
猫
の
目
、
女
の
目
』
大
和
書
房
、
一
九
七
四
・
五
、
所
収
）
。 
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